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Tujuan penelitian ini adalah : (1)Untuk mengetahui apakah dengan 
menggunakan metode Resitasi dapat meningkatkan keaktifan belajar akuntansi 
dengan memposting buku besar transaksi pembelian dan penjualan pada siswa 
kelas X Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 
Delanggu tahun 2012/2013, (2)Untuk mengetahuiapakah dengan menggunakan 
metode Resitasi dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi dengan memposting 
buku besar transaksi pembelian dan penjualan pada siswa kelas X Akuntansi 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Delanggu tahun 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dalam 2 siklus. 
Siklus pelaksanaan PTK dilakukan melalui empat tahap, yakni : (1) Perencanaan 
Tindakan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi, (4) Analisis dan Refleksi 
Tindakan. Subyek penelitian adalah penerapan Metode Resitasi pada siswa kelas 
X Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Delanggu yang 
berjumlah 27 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian, dimana peneliti sebagai guru berkolaborasi dengan guru bidang studi  
akuntansi untuk melakukan penelitian. 
Kesimpulan penelitian ini adalah Sebelum dilakukan tindakan penerapan 
metode resitasi, untuk aspek keaktifan mengerjakan tugas sejumlah 18 anak 
dengan nilai presentase 66,7% pada siklus I sejumlah 22 anak dengan presentase 
81,5% pada siklus II sejumlah 27 anak dengan presentase 100%. Untuk aspek 
keaktifan bertanya sebelum dilakukan tindakan sejumlah 7 anak dengan nilai 
presentase 25,9% pada siklus I untuk indikator aktif sejumlah 12 anak dengan 
presentase 44,45 pada siklus II sejumlah 21 anak dengan presentase 77,8%. Untuk 
aspek keaktifan menjawab pertanyaan sebelum dilakukan tindakan sejumlah 6 
anak dengan nilai presentase 22,2% pada siklus I sejumlah 14 anak dengan 
presentase 51,85% pada siklus II sejumlah 22 anak dengan presentase 81,5%. 
Hasil belajar siswa yang diperoleh peneliti juga mengalami peningkatan yang 
cukup baik terbukti dengan sebelum diadakan tindakan, siswa yang tuntas belajar 
sejumlah 6 siswa dengan presentase sebesar 22,2 % pada siklus I siswa yang 
tuntas belajar sejumlah 11 anak dengan presentase 40,7% pada siklus II siswa 
yang tuntas belajar sejumlah 24 anak dengan presentase 88,9% dengan KKM 7,5. 
 
Kata kunci : Metode Resitasi, Keaktifan Belajar, dan Hasil Belajar   
